














der Liebe と『静かなヴェロニカの誘惑』〈以下『誘惑』 と略記） Die 

























































































































が，「めぐるものよ！ J (Kreisendes!) (6-194〕と言う叫びを発して物語
が始まる。この「めぐるもの」とは，例えば「お前のことを神だと言えれ














































































































































































テキスト Robert Musil: Gesammelte Werke in neun Banden, hrsg. von 




1) Musil: Tagebiicher, hrsg. von Adolf Frise. Reinbeck bei Hamburg 
1983. I, S. 934. 
2) Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bilnden, hrsg. von Karl Schlechta. 
Miinchen 1973 ; 7.Aufiage. Bd. 3, S. 316. 
3〕 Ebd.,S. 312. 
4) Ebd., S. 313. 
5) 拙稿「解体としての合一一ムージルの『愛の完成JについてJ『独文学報』
第4号 1988年参照。
6) Musil: Tagebiicher I, S. 214. 
7) 二つの完成稿の聞に，日記体の『静かなヴェロニカの誘惑』が残されてい
る。成立，草稿についての詳細は下記を参照のこと。 KarlCorino : Robert 
Musils“Vereinigungen七Miinchen1974. 
8) ムージノレの妾マノレタの生い立ちが，舞台となっている家や登場人物のモデ
ルを提供している。 Vgl.Corino, a. a. 0., S. 28£. 
9〕 Vgl.Liliane Weissberg: Versuch einer Sprache des Moglichen: Zum 
Problem des Erzilhlens bei Robert Musil. In: Deutsche Vierteljahrs-
schrift fiir Literaturwissensch沼ftund Geistesgeschichte, Hf. 3 (1980), 
s. 481. 





検討することは今回は果たせなかった。 Vgl.Peter Henninger: Der 
Buchstabe und der Geist. UnbewujJte Determinierung im Schreiben 
Robert Musils. Frankfurt a. M. 1980. Dieter Heyd: Musil-Lekture: 
der Text, das UnbewujJte. Pscyhosemiologische Studien zu R. Musils 
theoretischem Werk und zum Roman“Der Mann ohne Eigenschaftenぺ
Frankfurt a, M. 1980. 
12) Heyd: a. a. 0., S, 254.“Erinnerungsspur”はもちろんフロイトの用
語である。
（文学部助手）
